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/PROCLAMAS DEL LIBERTADOR 
Escribe: SIMON ALJURE CHALELA 
Publicamos n continuación P.l caoitulo de Proclamas, concs-
llOndier.te ni volumen 2'.' de In "Uiblio¡.:rafln bolivnrinnn" que 
ndelnntn el señor Simón Aljure Chnleln. 
"A los ciudadanos venezolanos de la Villa de San Antonio", en J. D. Mon-
salve-Roberto Ramí rez B. De la Academia Colombiana de H istoria. 
Proclamas del Libe¡·tac/o¡· Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, 
págs. 29-30. 
Fecha: Cuartel general en la villa redimida de San Antonio de Ve-
nezuela, a 1 <? de marzo de 1813, año 39 de la Independencia. 
Títulos de Bolívar: "Comandante en jefe del ejército combinado de 
Cartagena y de la Unión". 
Síntesis de la Proclama: Los felicita por la liberación que han tenido. 
"A lo3 soldados del ejé?·cito de Cartaue11a y de la Unión", en J. D. Mon-
salvc- Robcl·to Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. 
Proclamas del Libe1·taclor Si'lltÓII Boliva1·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, 
págs. 30-31. 
Fecha: Cuartel general en la villa redimida de San Antonio de Ve-
nezuela, marzo 1<? de 1813, año 3<? de la Independencia. 
T ítulos de Bolívar: "Comandante en jefe del ejército combinado de 
Cartagena y de la Unión". 
Síntesis de la Proclama: Los congratula por los triunfos obtenidos, 
y los invita a liberar a Venezuela. 
"A los soletados del cjé1·cito de Cartagcna y La Unión", en Rcperto1"ÜJ 
Boyaccnse (Tunja) , año II, núm. 13 (noviembre de 1913), págs. 490-491. 
Fecha: Cuartel general de la villa redimida de San Antonio de Ve-
nezuela, marzo 1 Q de 1813, tercero. 
Es la misma Proclama anterior. 
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"A los meridianos", en J. D. Mollsalvc-Robe¡·to Ramírcz B. De la Aca-
demia Colombiana de Hi storia. Proclanws cle l IAbc1·taclor Sinw, Bolí-
vn.l·. Bogotú, Imp. de La Luz, 1928, págs. 32-33. 
Fecha: Cuartel General de Mél'ida, junio 8 de 1813. 39 de la Inde-
pendencia. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión, General en jefe del ejér-
cito de l Norte, Libertador de Venezuela". 
Síntesi s de la Proclama: Los congratula por la liberación, y anuncia 
la guerra a muerte. 
"A los venezolanos", en J. D. Monsa.lve-Roberto Ramirez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. P1·oc/amas del Ubertador Si·m.ón Boli-
val·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 34-36. 
Fecha: Cuartel General en Trujillo, a 15 de junio de 1813, año 31? de 
la Independencia. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión, General en Jefe del Ejér-
cito del Norte, Libertador de Venezuela". 
Síntesis de la Proclama: Les anuncia la llegada de soldados de la 
Nueva Granada para ayudar a la liberación de Venezuela; y otorga 
la amnistia a los españoles que ayuden a dicha liberación. 
"A los venezolanos", en Mario Bl"ice11o Pe rozo-Cruz Carrillo. Buenos 
Aires [Imp. López], 1953, págs. 128-130. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los espa1ioles y cana1-ios", en J. D. Monsalve-Roberto Ramú·ez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 36-38. 
Fecha: Cuartel General de San Carlos, junio 28 de 1813, año 39 de 
la Independencia y 19 de la guena a muerte. 
Títulos de Bolívar: " Brigadier de la Unión y General en jefe del 
ejército libertador de Venezuela". 
Síntesis de la Proclama: Los exhorta para que no sigan ayudando a 
los realistas. 
"A los caraqueños, en J. D. Mo?tsalve-Roberto Rami>·cz B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertado1· Simó11 Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 39-41. 
Fecha: Cuartel General en Caracas, 8 de agosto de 1813. 39 de la 
Independencia y 19 de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión y General en Jefe del 
Ejército Libertador de Venezuela, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: Relata los detalles de la liberación de Ve-
nezuela. 
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"Excitaudo a los vcnczolaHos al sostc11intiento de la guc1-ra con 8tc.8 bienes 
11 personas", en J. D. M o?lsalvc-Robato Rautircz B. De la Academia 
Colombiunn tic Historia. Proclcnnas ele/ L ibcrtculor Simón Bolívar. Bo-
gotú, Imp. de La Luz, 1928, pilgs. 41-45. 
Fecha: Dada en el Cuartel General de Caracas, a 11 de agosto de 
1813, niio 31? de la Independencia y 19 de la guerrn a muerte. 
Títulos de Dolivar: "Brigadier· de la Unión y Gencul en Jefe del 
Ejército Libertador de Venezuela". 
"A los vcnczola>~oR", en J. D. Mousalvc-Robcrto Ramh·cz B. De la Aca-
demia Colombiana de Historin. Proclamas del Libertado>· Si1'1tón Boli-
va>·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 45-46. 
Fecha: Cuartel General de Caracas, a 13 de agosto de 18i3, 39 de la 
1 ndependencia y 19 de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión y General en J efe del 
ejército de Venezuela". 
Síntes is de la Proclama: Anuncia la organización de Venezuela des-
pués del triunfo. 
"A los venezolanos y cspa1iolcs", en J. D. Muusalve-Robcrto Rami1·ez B. 
De In Academia Colombiana de H istoria. P>·oclamas del Libertculor Si-
món Bolíva>·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 47-49. 
Fecha: Dado en el Cuartel General de Puerto Cabello y refrendado 
del infrascrito Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, a 6 de septiembre de 1813, 39 de la Independencia y 19 de la 
guen·a a muerte. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión y General en J efe del 
ejército libertador de Venezuela". 
Síntesis de la Proclama: "Confirmando la guerra a muerte". 
"A los ve11czolauos", en Gaceta de Caracas (Caracas), núm. V (23 de 
septiembre de 1813, 39 de la Independencia), 18. 
Fecha: Cuartel General de Puerto Cabello, a seis de septiembre de 
mil ochocientos trece, tercero de la Independencia, y primero de la 
guerra a muerte. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los solcla,cfos 'I:Cnceclores en BlÍI'b11la 11 las Trinchc1·as, y que ma1·cha1·on 
1HLra Coro y !lfamco ibo", en .J. D. Mtmsalvc-Robe1·to Ramírez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. P1·oclamas del Libe1·tador Simón, 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 50-52. 
Fecha: Cuartel General en Valencia, a 6 de octubre de 1813, año 3<? 
de la Independencia y 1<? de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolivar: "Brigadie1· de la Unión, General en Jefe del ejér-
cito libertador de Venezuela". 
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"A los ame1·icanos",en J. D. M onsalve-Robc1·to Ramü·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclarnas del Libertador Simón Bolí-
v ar. Bogotá, Imp. de Ln Luz, 1928, págs. 52-54. 
Fecha: Dndo en el Cuartel General de San Carlos, a 7 de diciembre 
de 1813, 39 de la República y 1 Q de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolívar: "Libertador de Venezuela, General en Jefe de 
sus ejércitos". 
Síntesis de la Proclama: "Después de la batalla de la villa de Arare". 
["A los ame·¡·icunos"] , en Gaceta de Ca1·acas (Caracas), núm. XXV (20 
de diciembre de 1813, 39 de la Independencia) , 98. 
Fecha: Cuartel General de San Carlos, a siete de diciembre de mil 
ochocientos trece, tercero de la República y primero de la guerra a 
muerte. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los vencedores de la Victo1·ia", en J. D. Monsalve-Robe1·to Ramírez B. 
De la Academia Colombiana de Historia. P1·oclamus del Libertador S·~ 
món Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 54-55. 
F echa : Cuartel General de Valencia, febrero 13 de 1814, año 49 de 
la República y 29 de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolívar: " Libertador de Venezuela, General en J efe de sus 
ejércitos, etc., etc.". 
Síntesis de la P roclama: Sobre la 11/o liberación de Venezuela. 
"A los vencedores de la Victo1-ia", en El Colombiano (Medellín), 13 de 
febrero de 1957, pág. 5. 
Fecha: Cuartel General de Valencia, a 13 de febrero de 1814, año 49 
de la República y 29 de la guerra a muerte. 
En la columna del periódico Este día. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldados del ejército vencedor en la Victo1-ia", en Gaceta de Ca-
racas (Caracas), núm. XLI (14 de febrero de 1814, 49 de la Indeperl-· 
dencia), 161-162. 
Fecha: Quartel-General de Valencia, febrero 13 de 1814, 49 y 29. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los venezolanos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramh·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertado1· Simón Bolí-
va,·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 56-57. 
Fecha: Cuartel General de San Mateo, 24 de marzo de 1814. 
Títulos de Bolívar: "Libertador de Vene'luela y General en Jefe de 
sus Ejércitos, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que Dios concede siempre el triunfo a los 
que combaten por la justicia". 
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"A los venezolanos", en Boletín de Historia y A11tigüedadcs (Bogotá), año 
IX, núm. 102 (julio: 1914), 343-345. 
Fecha: Cuartel General Libertador, en San Mateo, 24 de marzo de 
1814, 49 y 29. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los venczola11os", en Gaceta de Cara,cas (Caracas), núm. 53 (28 de 
marzo de 1814, 49 de la Independencia), 209. 
Fecha: Quartel General Libertador de San-Mateo 24 de marzo de 
1814; 49 y 29. 
Es la mi sma Proclama anterior. 
"A las b·opa.s 1JC11ezola11as", en J. D. Monsalvc-Roberto Ramirez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del úibertador Simó'rl 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 81-82. 
Fecha: Ocaña, 27 de octubre de 1914- 49. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Venezuela y General 
en Jefe de sus ejércitos, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Con motivo del desastre de 1814. Que el 
infortunio es la escuela de los héroes". 
"A las tro¡>as del General R. U1·dancta", en J. D. Mon.salve--Roberto Ra-
ntü·ez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del úiber-
taclor Simóu Bolíva>·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 57-58. 
Fecha: En Pamplona, a 12 de noviembre de 1814. 
No figuran los títulos de Bolivar. 
Síntesis de la Proclama: "Agradeciendo una ovación y recomendando 
subordinación y disciplina". 
"A los santa/e?·c1ios", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. P1·oclama del Libet·tador Simón Bolivar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 58-59. 
Fecha: Techo. 10 de diciembre de 1814. 
Títulos de Bolívar: " Brigadier de la Unión, Comandante en Jefe del 
Ejército sobre Santafé". 
Síntesis de la Proclama: "Que la guerra es solo contra los españoles". 
"A los g ranadinos", en J. D. Monsalve-Robe>·to Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclam48 del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 59-61. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Santafé, diciembre 17 de 1814. 
Títulos de Bolívar: "General en Jefe del Ejército de la Unión". 
Síntesis de la Proclama: "Llamando al olvido de la guerra civil". 
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"A los sau tafe,·e,ios", en ./. D. Mousul ue-Robel"lo llom írcz !J. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. P1·oclanw.s del Libcn-tculor Simón !Jolí-
var. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 62. 
Fecha: Cuartel General Libertador de Santafé, 23 de enero de 1815, 
año 59 de la independencia. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión, Comandante en Jefe del 
Ejército sobre Santafé, etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que s u deber y la voluntad del gobierno lo 
llevan a combatir por la libertad de la nación granadina". 
"A 811.8 tropas", en ./. D. Mvnsalve-Roberto Ramí1·cz B. De la Academia 
Colombiana de His toria. Proclamas del Libcrta(lor Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 63-64. 
Fecha: Cuartel General de la Popa, 8 de mayo de 1815. 
No figuran los títulos de Bolívar. 
Síntesis de la Proclama: "Se despide y expatria voluntariamente pa-
ra evitar la guena civil". 
"A los venezolanos", en J. D. Mousalve-Roberto Ra1ní1·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclanta.s del L ibertado1· S imón Bolí-
var. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 64-65. 
Fecha: Cuartel General en la Villa del Norte, a 8 de mayo de 1816. 
Títulos de Bolívar: " Brigadier de la Unión, General en Jefe del Ejér-
cito del Norte, Libertador de Venezuela". 
Síntesis de la Proclatna: "Cuando arribó a los Cayos de San Luis". 
" A los habitantes de Costa-Fi1·me", en J. D. Jl!o;¡salve-Roberto Ramí-
,·cz B. De la Academia Colombiana de Historia. p,·oclamas del L iber-
tador Simón Bolíva1-. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 66. 
Fecha: Cuartel General de la Villa del Norte en la isla de Margarita, 
a 23 de mayo de 1816. 
Títulos de Bolívar: "Jefe Supremo y Capitán General de los ejércitos 
de Venezuela y de la Nueva Granada, etc., e t c., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Llama a la unión para destruir a los ti-
ranos". 
"A los habitantes de la P1·ovincia de Caraca.s", en J. D. Monsalve-Ro-
berto Ramirez B. De la Academia Colombiana de Hi storia. P1·oclamas 
del Libertado1· S imón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs . 67-68. 
Fecha: Cuartel General de Ocumare, a 6 de julio de 1816. 
Títulos de Bolívar : "Jefe Supremo de la República y Capitán Ge-
neral de los ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, etc., etc.' '. 
Síntesis de la Proclama: "Que no habrá más guerra a muerte y que 
la justicia pide la emancipación de Jos esclavos". 
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"A los venezolanos", en J. D. Monsalvc-Robe1·to Ramirez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. P1·oclamas del Libe1·tado1· Sinwn Bolí-
va·r. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 68-70. 
Fecha: Cuartel General del Norte de Margarita, diciembre 28 de 1816. 
Títulos de Bolívar: "Jefe Supremo de Venezuela, Capitán General 
de sus ejércitos y de los de Nueva Granada, etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "A la llegada del Libertador a Margarita 
con la segunda expedición de los Cayos". 
"A los cspa?iolcs ew·o¡Jcos de los castillos d e Guayanas", en J. D. Monsal-
ve-Robcrto Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Pro-
clamas del Libcrtaclo·r Simón Bolíva1-. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, 
págs. 70-71. 
Fecha: Cuartel General de Casacoima, 31 de julio de 1817, año 79 
de la independencia. 
Títulos de Bolívar: "Jefe supremo de la república de Venezuela, etc., 
etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Los invita a combatir por la causa de la 
justicia y la libertad". 
"A los soldados del ejército libe1·tado,.>•, en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
m,il·ez B. De la Academia Colombiana de Historia. ProclanUI.s del Liber-
tado,· Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 71-73. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, octubre 17 de 1817, año 79 de 
la Independencia. 
Títulos de Bolívar: "Jefe supremo de la república de Venezuela, etc., 
etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Con motivo del fusilamiento del General 
Piar". 
"A los soldados del Ejército Libertado,·", en Boletín de HistO?-ia y Anti-
güedades (Bogotá), año X, núm. 111 (octubre: 1915), 189-190. 
Fecha: Cuartel General en Angostura, a 17 de octubre de 1817-7. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los llaneros", en J. D. Monsalve- Robcrto Rantí1·ez B . De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P1·oclamas del Libe1·tador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 73-74. 
Fecha: Cuartel General del Sombrero, a 17 de febrero de 1818, año 
89 de la Independencia. 
Títulos de Bolívar: "Jefe supremo de la república de Venezuela, Ca-
pitán General de sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Sobre los progresos de las armas liberta-
doras". 
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"A los habitantes del R ío de la Plata.'', en J. D. M o11salve-Robel"tq Ra--
11tircz B. DI! la Academia Colombiana de Hi stor ia. P1·oclanws del L i-
bCI"tadot· Simó11 Bolí1•a1". Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 74-76. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, a 12 de juio de 1818, año 89 
de la Independencia. 
Ti tu los de Bolívar : "Jefe supremo de la República de Venezuela, etc., 
etc., etc.". 
Sin tesis de la Proclama: " Aplaudiendo los éxitos de la república Ar-
gentina". 
"A los habitantes del Río de la Pluta'', en Virutas históricas [por] Fran-
cisco Centeno ... T omo l. Buenos Aires , Libr. y casa editora de J esús 
Menéndez, 1929, pág. 11. 
F echa: Cuartel general de Angostura, a 12 de junio de 1818; año 89 
de la Independencia. 
E s la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes del R io de la Plata", en Co1·reo del Orinoco (Angos tu-
ra), t. I, núm. 1 (27 de junio de 1818. 89), 3. 
Fecha: Quartel-general de Angostura a 12 de junio de 1818. 89. 
"A los granadinos", en J. D. Monsalve-R oberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de His toria. P1·oclama:; del L ibc1·tador Simón Boli-
v ar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 76-77. 
Fecha: Cuartel Gcne,·al de Angostura, agosto 15 de 1818, año 89 de 
la Independencia. 
Títulos de Bolívar : "Jefe supremo de la República de Venezuela, Ca-
pitán General de sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: " Anuncia la campaña libertadora de Nueva 
Granada". 
" A los granadinos", en Co1·reo del 01·inoco (Angostura), t. I , núm. 9 (22 
de agosto de 1818. 89), l. 
F echa: Quartel-general de Angostura agosto 15 de 1818. 89. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los granadinos" , en Gaceta Histórica (Cúcuta), t. IV, núms. 13 a 16 
(abril de 1939 a mayo de 1940), 125-126. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, agosto 15 de 1818 - año 89 
de la Independencia. 
"A los gratmdinos" en Boletín de H isto1·ia y A nt igüedades (Bogotá), año 
XI, núm. 128 (junio : 1917), 474-476. 
Fecha: Cuartel General en Angos tura, agosto 15 de 1818. 
Es la misma Proclama anterior. 
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"A los venezolanos", en J. D. Monsalvc-Robe¡·to Rami?·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclama.s del Libertador Simón Bolíva1•• 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 77-81. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, a 22 de octubre de 1818 - 89 
de la l ndept>ndencia. 
Títulos de Bolívar: "Jefe supremo de la República de Venezuela, Ca-
pitán General de sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, etc., 
etc., etc.". 
Síntes is de la Proclama: "Convocando al Congreso de Venezuela". 
"A los ·venezolanos 1·ca.listas", en J. D. Mansa/ve- Roberto Ramh·ez B. De 
la Academia Colombiana de H istoria. P1·oclamas del Libertado1· S imón 
B olív(l r. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 82-84. 
Fecha: Cuartel General de Angos tura, 9 de febrero de 1819, 99. 
Títulos de Bolívar : "Jefe Supremo de la República de Venezuela, Ca-
pitán General de sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, etc., 
etc., etc.". 
"Esta Proclama se dio con motivo de la noticia falsa de la muerte de 
Fernando VII". 
Síntesis de la Proclama: "Que España sea justa con América para 
que haya paz y amistad entre americanos y españoles". 
" A los venezola.nos", en J . D. Monsa/ve- Robe1·to Rami1·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Procla·mas del L ibertado·r Simón Boli-
va.r. Bogotá , Imp. de La Luz, 1928, págs. 84-85. 
Fecha: Cuartd General de Angostura, 20 de febrero de 1819, 9<?. 
Títulos de Bolívar: "Presidente interino de la República de Vene-
zuela, Capitán General <ie sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, 
etc., etc., etc.". 
Síntes is de la P roclama: "Les anuncia que el Congreso lo ha nombra-
do Presidente de Venezuela". 
" A los bravos del Ejé?·cito de Apure", en J. D. Monsalve-Roberto Ram·í-
¡·ez B . De la Academia Colombiana de Histor ia. Proclama-s del Liber-
ta<lor Simón Bol-ívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 85-86. 
Fecha: Cua:·tel General en los Potreritos Marrereños, a 3 de abril 
de 1819 - 9<?. 
Títulos de Bolívar : "Presidente del Estado, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Con motivo de la victoria de las Queseras 
del Medio". Concede la "Cruz de Libertadores". 
"A los b1·avos del E jército de A¡no·e", en R esumen de la vida milita¡· y 
política del Ciucladano Escla1·ecido Gcne1·al José Antonio Páez. E scrito 
por encargo de la Junta Directiva de la Sociedad que celebró el Cente-
nario del héroe el 13 de junio de 1890. Caracas, Tip. de El Cojo, 
MDCCCXC, págs. 36-37. 
Es la misma Proclama anterior. 
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"A los bravos del Ejé1·cito de A¡no·e", en Boletín de la Acaclemia Ncwional 
de la Historia (Carneas), t. XIV, núm. 53 (enero-marzo de 1931), 44. 
F echa: Cuartel General en los Potreritos Manereños, a 3 de abril 
de 1819. 99. 
E s In mi sma Proclama anterior. 
"A los Bmuos del Exército de Apm·e", en Correo del 01·inoco (Angostu-
ra), t. 11, núm. 28 (24 de abril de 1819, 99), l. 
Fecha: Quartel general en los Potreritos Marrcreños a 3 de abril de 
1819. 99. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los brauos del ejército ele Apure", en Revista Boliva1·iana (Bogotá), t. 
111 , núms. 25 a 26 (enero a marzo de 1!>38), 64-65. 
Fecha: Cuartel general en los P otrel'itos Marrereños, a 3 de abril 
de 1819. Después de las Queseras del Medio. 
Es la misma Proclama antel'ior. 
"A los bravos del C'jército de Apure", en Boletín ele H isto1-i.a y A ntigüc-
daclcs (Bogotá), año XI, núm. 128 (junio: 1917), 488. 
F echa: Cuartel General en los P otreritos Marrereños, a 3 de abril 
de 1819. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes de la Nve1•a G1·ancula", en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
mírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Li-
bertado¡· Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 86-87. 
Fecha: Paya, 30 de junio de 1819-99. 
Títulos de Bolívar: "Presidente del Estado, Capitán General de sus 
ejércitos, y los de la Nueva Granada, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que ya está en territorio granadino el 
Ejército Libertador". 
"A los habitantes de Nt~eva G1·anada", en Co1-rco del Orinoeo (Angostu-
ra), t. 11, núm. 37 (21 de agosto de 1819. 9<?), 3. 
Sin fecha. 
Anuncia a los granadinos que "Un ejército de Venezuela, reunido a 
los bravos de Casanare a las órdenes del General Santander, marcha a 
libertaros ... ". 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes de Nueva G1·anacla", en R epe?·to1·io BoyaeC?lse (Tunja), 
año XXXIII, núms. 138 y 139 (enero y febrero de 1946), 1336-1336. 
Fecha : Paya, 30 de junio de 1819. 
Es la misma Proclama anterior. 
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"A los granadhws", en Gaceta Histó1·ica (Cúcuta), t. IV, núms. 13 a 16 
(abril de 1939 a mayo de 1940), 139-140. 
Fecha: Paya, 30 de junio de 1819. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldculos del Ejército LibertadoT", en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
n~írcz B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclam..as del Li-
bertador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 88. 
Fecha: Cuartel General de Santafé, a 26 de agosto de 1819 - 99. 
Titulos de Bolívar: "Presidente de la República, Capitán General de 
los ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Sobre las consecuencias de la victoria de 
Boyacá". 
"A los g1·a?tadinos", en J. D. Monsalve-Robe1·to Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclan~s del Libertador Simón Bolí-
va1·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 89-90. 
Fecha: Cuartel General en Santa Fe, septiembre 8 de 1819 - 99. 
Títulos de Bolívar : "Presidente de la República de Venezuela, Capi-
tán general de sus ejércitos y los de la Nueva Granada, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Después de Boyacá. Que la reunión de Nue-
va Granada y Venezuela en una sola nación es el ardiente voto de 
los ciudadanos". 
"A los granadinos", en Con·eo del 01·inoco (Angostura), t. II, núm. 42 (30 
de octubre de 1819, 99), 2. 
Fecha: Cuartel-general de Santaíé, septiembre 8 de 1819. 99. 
Es la misma Proclama anterior. 
["A los g¡·a1tadinos"], en H isto1·ia de l.a lite1·atw·a colombiana [por] José 
J. 01·tega T. Con prólogos de Antonio Gómez Restrepo y de Daniel Sam-
per Ortega. Bogotá, Edit. Cromos, 1935, pág. 87. 
Fecha: Cuartel general en Santaíé, septiembre 8 de 1819. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los granadi11os d el Sur", en J. D. Monsalve-Roberto Ramü·ez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. P1·ocla1~s del L ibe1·tador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 90-01. 
Fecha: Cuartel General en Pamplona, 2 de noviembre de 1819 99. 
Títulos de Bolívar: "Presidente de la República, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que nadie resistirá a los que luchan por 
la libertad". 
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"A los cauca11os'', en J. D. /11(msalvc-Robcrfo Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P>·oclanws del Libc,·tado1· Sim.6n IJoltv a;r. 
13ogotá, I m p . de L a Luz , 1928, pág. 91. 
Fecha: Cuat·tel Genet·al e n Pamplona, 7 de noviembre de 1819 - 99. 
Titulos de Boliva1·: "Pres idente de la República , etc., etc., etc;.". 
Sintesis de la Proclnma: "Que pasará al Ecuador y a l Perú". 
"Á los bravos soldtHlus de lct L cgióu tle h·lanr/.<,", e n J. D. Monsalve--Ro-
bcrttJ Ramírez B. De la Academia Colombiana de Hi storia. P1·oclamas 
del Libertad,,· Simón Boliva,.. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 92. 
F echa: Palacio del Gobierno en A ngostut·a, a 1 4 de diciembre de 
1819 - 99. 
Titulos de Bolívar : "Presidente del Estado. etc., etc., etc.". 
Sintes is de la Proclama : " Que tiene la gloria de contarlos como hijos 
adoptiYos de Venezuela". 
"A lns bra.vos su/dados de In L eg ión dc l rlu.nda'', en Correo d el Orinoco 
(Angostura), t. III , núm. 48 (1Q de enero de 1820, 109) , 4. 
F echa: Angostu t·a a 14 de diciembre de 1819. 99. 
Es la mis ma P1·oclama anterior. 
"A los colombianos'', en J. D. Moosalvc-R oberto ROllniYez B. De la A ca-
demia Colombiana de Historia. Procla uu.zs del Libertador Simón Boli-
V(I I", Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 93-94. 
Fecha: Cuartel Gene ral e n la ciudad de Bogotá, a 8 de marzo de 
1820. 109. 
Títulos de Bolívar: ''Libertador Presidente de Colombia, Genera l en 
Jefe de s us ejércitosJ etc., etc., etc.''. 
Síntesis de la Proclama: "Que la proclamación de Col ombia es el 
sello de la independenc ia, de la pros peridad y de la gloria nacional". 
"A los colombianos", en C(!)·reo del 01·inoco (Angostura), t. HI, núm. 60 
( 29 de abril de 1820, l OQ), l. 
Fecha: Cuartel-gene1·al en la ciudad de B ogotá a 8 de marzo de 
1820. 10Q. 
Es la mi sma P roclama anterior. 
["A los colombiar.os"], en H istoria de la litc>·at1'ra colombiana (por] José 
J. Orteuo T. Con prólogos de Antonio Gómez Restrepo y de Daniel Sam-
pe r Ortega. Bogotá, Edit. Cromos, 1935, págs. 87-88. 
Fecha : Cuar te l gene1·al e n la ciudad de Bogotá, a 8 de mar zo de 1820. 
E s la misma Proclama ante1·ior. 
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"A los soldados drl Ejército Libel'tador", en J. D. Mon~mlve-Roberto Ra.-
mfrcz B. De la Academia Colombiana de His toria. ProclanULS del L~ 
bcl"fado1· Simón B1>lívm·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 95. 
Fecha: Cuartel General Libertador de San Cristóbal, a 19 de abril 
de 1820. 109. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de In Proclama: "Recuerda el primer decen io de la guerra 
de independencia". 
"A los soldados del Ejél-cito Libc1·tador", en Correo del Ori11oco (Angos-
tura), t. III , núm. 75 (12 de agosto de 1820. 109) , l. 
Fecha: Cuartel-general Libertador de San Cristóbal a 19 de abril 
de 1820. 109. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A las fl·opas CS'JJ01iolas". en .J. D. Monsalve-Robe·rto Ramf?·ez B. De la 
Academia Colombinna de Historia. ProclamctS del Libe1·ta<Wr Simón Bo-
líval-. Bogotú, Imp. de La Luz, 1928, pág. 9G. 
F echa: Cuartel General en el Rosario de Cúcuta, a 19 de julio de 
1820. 109. 
T ítulos de Bol:var: "Presidente de la República, General en J efe del 
Ejército libertador, etc., etc., etc.". 
S íntesis de la Pro<'lama: "Excita a los españoles a luchar por su 
libertad". 
"A las f1·opas del ejército espa1iol", en Con·eo del Orinoco (Angostura), 
t. III , núm. 81 (23 de septiembre de 1820-109), l. 
Fecha: Cuartel-general Libertador en el Rosario de Cúcuta a 19 de 
julio de 1820. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los colombianos", en .J. D. Monsalve- Roberto Ramh·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de His toria. Proclamas del Libe1·tador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 97. 
Fecha: Cun:-tel General Libertador en Carache, a 14 de octubre de 
1820-109 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes de Co1·o", en J. D. Monsalvc-Roberto Ramü·ez B . De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón 
Bolivar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 98-99. 
Fecha: Cuartel General, 21 de octubre de 1820-109 
Títulos de Bolívar: "Presidente de la República, General en J efe del 
Ejército Libertador, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que el Ejército Libertador les llega a res-
tablecer el reinado de la paz". 
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"A los habitantes de Carora", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De 
la Academit. Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 99. 
Fecha: Cuartel General en Trujillo, 26 de octubre de 1820-109 
Títulos de Bolívar: "Presidente de la República, General en Jefe del 
Ejército Libertador, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Aplaude su conducta leal y laudable". 
"A los soldados del Ejército Libertador'', en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
mírez B . De la Academia Colombiana de Historia. Proclam.as del Li-
bertador S im.ón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 100. 
Fecha: Cuartel General en Barinas, a 7 de diciembre de 1820-109 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Sintesis de la Proclama: "Con motivo del armisticio de Santa Ana". 
"A los soldados del ejército Libertador", en Correo del Orinoco (Angos-
tura), t. IV, núm. 92 (20 de enero de 1821-119), l. 
Fecha: Cuartel-General en Harinas a 7 de diciembre de 1820-109 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldados del Ejército Libertador'', en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
mírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Liber-
tador S imón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 101. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Harinas, a 17 de abr il de 
1821-119 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Para abrir nuevamente hostilidades". 
"A los soldados del Ejército L ibertador'', en Ma1·io Briceño Perozo-Cruz 
Carrillo. Buenos Aires [Imp. López], 1953, págs. 140-141. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldados del ejército Libertador'', en Cor1·eo del O·l"inoco (Angos-
tura), t. IV, núm. 104 (19 de mayo de 1821-11), l. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Harinas a 17 de abril de 
1821-119 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los pueblos de Colombia", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del L ibertador Simón 
Bolivar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 102-103. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Harinas, a 17 de abril de 
1821-119 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama. "Ya no habrá guerra a muerte: será una 
guerra santa". 
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"A los pueblos de Colom bia.'', en Co )-rco del 01·inoco (Angostura), t. IV, 
núm. 104 (19 de mayo de 1821-11), l. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Barinas a 17 de abril de 
1821-119 
Es la misma Proclama anterior. 
' 'Al Ejército Libc )·tador", en J . D. Mo11Salve-Robc1·t o Ramú·ez B . De 
la Academia Colombiana de Histor ia. P )·oclamas del Libertador Simón 
Bolíva)'. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 103. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Barinas, a 25 de abril de 
1821-11 Q 
Títulos de Bolívar : "Liber tador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Sobre regularización de la guerra". 
"Al ejército Libcrta,do1·", en Corrr.o d el 0 1·inoco (Angostura), t. IV, núm. 
104 (19 de mayo de 1821-11), l. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Barinas, a 25 de abril de 
1821-11 <? 
"A los espa1íolcs'', en J. D. Monsalvc-Robe1·to Ramí1·ez B . De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del L ibertad,o1· S imón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 104-105. 
F echa: Cuartel General Libertador en Barinas, a 25 de abril de 
1821-11 <? 
Títulos de Bolívar: " Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "No se ha inf ringido el armisticio por el 
Gobierno de Colombia". 
"A las t)·opas espmiolas", en Co1·)·eo del Orinoco (Angostura), t. IV, núm. 
104 (19 de mayo de 1821-11<?), l. 
F echa: Cuartel General Libertador en Barinas, a 25 de abril de 
1821-11 Q 
Es la misma Proclama anterior. 
" A los habit,antc::: de lo, Prot•incia de Caracas'' , en J. D. Monsalve-Rober-
to Ramí)·cz B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del 
L ibe1·taclor Simón Bolívct-1". Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 105-106. 
F echa: Cuartel General en San Carlos, a 3 de junio de 1821-11<? 
Títulos de B olívar : "Libertador P residente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Ya no hay motivos para la emigración". 
"A los habitantes de Co1·o", en J. D. 1l1onsalve-Roberto Ramírez B. De 
la Academia Colombiana de Hi stor ia. P1·oclam,as del Libe1·tador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 106-107. 
Fecha : San Carlos, 6 de junio de 1821-11<? 
Títulos de Bolívar: " Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Con motivo de haberse hecho republicanos". 
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"A los habitantes de Ca1·acas", en J. D. Monsalve-Roberto Ra:mh·ez B. 
De la Academ:a Colombiana de Hi storia. Proclamas clel Libertculor Si-
món Bolíva1·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 107-108. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Caracas, a 30 de julio (sic-
junio) de 1821-119 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, cte., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Resultados de la batalla de Carabobo". 
"A los habitan/es de Ca.ra.cas", en El Cronista (Panamá), 24 de julio de 
1883, pág. 4. 
Fecha: Cuartel general Libertador en Caracas, a 30 de junio de 
1821, 119 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los ca1·aqueiíos", en CorTco del Q¡·inoco (Angostura), t. IV, núm. 111 
(28 de julio de 1821-119), 2. 
Fecha: Cuartel General Libertado¡· en Caracas 30 de junio de 1821-119 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los colom bianos", en J . D. Monsalvc-Roberto Ramirez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libe1·tador Simón Bolíva·r. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 108-109. 
F echa: Dada en el Rosario de Cúcuta, a 8 de octubre de 1821-119 
Títulos de Bolívar: "Libertador Pres idente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Ofrece la Ley fundamental de Colombia y 
anuncia su marcha al Ecuador". 
["A los colombianos"], en Gaceta H istórica (Cúcuta), t . IV, núms. 13 a 
16 (abril de 1939 a mayo de 1940), [hoja especial entre las págs. 160 
y 161) . 
Fecha : El Rosario de Cúcuta, a 8 de octubre de 1821-119 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes ele Soatá", e11 J. D. lllo1tsalve- Roberfo Ramirez B . De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del L i batador Simón 
Bolíva1·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 109-110. 
Fecha: Cuartel General de Soatá, 14 de octubre de 1821-119 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Les ofrece protección especial". 
"A los habitantes ele Soatcí", en R epertorio B oyacense (Tunja), año VII I , 
núm. 61 (noviembre de 1921), 630-631. 
Fecha: Cuartel General en Soatá, a 14 de octubre de 1821-119 
Es la misma Proclama anterior. 
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"A los colombianos del Su:r", en J. D. Monsalve-Roberto Ra,mírez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Sim6n 
Bolivar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 110-111. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Cali, a 17 de enero de 1822-129 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Sin tesis de la Proclamá: "Que pronto verán las banderas republicanas 
sostenidas por el ángel de la victoria". 
["A los colombianos del Sur"], en Relator (Cali), 25 de junio de 1955, 
pág. 5. 
Fecha: Cuartel General de Cali, 17 de enero de 1822-12 de la inde-
pendencia. 
Es la misma Proclama anterior. 
[''A los colombianos del Sur"], en Revaluaoiones hist6rica8, para la ciudad 
de Santiago de CaJ.i [por] Demetrio García Vásquez. Tomo 11. Cali 
[Edit. América], 1951, pág. 241. 
Fecha: Cuartel General de Cal y, 17 de enero de 1822. 12 de la inde-
pendencia. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los patianos, pastusos y espatíoles", en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
mírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Li-
bertador Sim.ón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 111-112. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Popayán, a 18 de febrero de 
1822-129 
Títulos de Bolivar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Los llama a la concordia y la justicia". 
"A las t.ropas del Rey de España y los pastusos", en J. D. Monsalve-Ro-
berto Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas 
del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 
113-114. 
Es la misma Proclama anterior. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Berruecos, a 5 de junio de 
1822-129 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Sobre la capitulación de Pasto". 
"A los colombianos", en J. D. Monsalve-Roberto Ra,mírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclanuu; del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 114-115. 
Fecha: Cuartel Gener.al Libertador de Pasto, a 9 de junio de 1922-12<? 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Ya toda Colombia es libre y reposa a la 
sombra de bosques de laureles". 
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"A los habitantes de Pasto", en J. D. Monsalve-Roberto Ra-mírez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 115-116. 
Fecha: Cartel General Libertador de Pasto, a 9 de junio de 1822-129 
Títulos de Bolívar : "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Que ya son ciudadanos de Colombia y que-
dan sujetos al régimen constitucional". 
"A los guayaquileños", en J. D. Monsalve-Roberto Rannírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bo-
lívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 116-117. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Guayaquil, a 13 de julio de 
1822-129 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que han de ser colombianos constitucional-
mente como lo han sido de corazón y por tradición". 
"A los guayaquileños'', en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 117-118. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Guayaquil, a 31 de agosto de 
1822-129 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Se despide con la esperanza de volver a 
verlos pronto". 
"A los quiteños", en J. D. Monsalve- Robe1·to Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 118-119. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Quito, a 28 de junio de 1823-139 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Sobre la rebelión de los pastusos". 
"Al ejército colombiano", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bo-
lívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 120-121. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Supe, 16 de noviembre de 
1823-139 
Títulos de Bolívar : "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Excitándolo a defender el Perú de sus hijos 
traidores y parricidas" . 
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"A los perua11os'' , en J. D. Monsalvc-Robe~·to Ram.frez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libc¡·ta,dor Sinwn. Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 121-122. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Trujillo, a 11 de marzo de 
1824-149 
Títulos de Bolívar: "Libertador P residente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que el Congreso le ha confiado la dictadura, 
sin poderla rehusar pot· no traicionar a Colombia ni al Perú". 
"Al Ejército Libc1·tador" , en .1. D. M onsalve-Robcwto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Hi storia. P·roclam,(l.,s del Libe~·tado?· Sim6n 
Bolíva1·. Bogotú, Imp. de La Luz, 1928, págs. 122-123. 
Fecha: Cuartel General Libertador en P asea, a 29 de julio de 1824-149 
Títulos de Bolívar: ' ' Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de In Proclama: "Preparatoria del combate de J unin". 
"A los pel·llauos", en J . D. Monsnlvc-Roberto Ramh·ez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. p¡·oclamas del Libe1·tado?· Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 123-124. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Huancayo, a 13 de agosto de 
1824-149 
Títulos de Bolíva r : "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Después de Junín- Que bien pronto llevará 
sus banderas vencedoras hasta la cuna del imperio de los incas". 
"A los pentanos" en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P1·oclamas del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 124-126. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Lima, a 25 de diciembre de 
1824-149 
Títulos de Bolivar: " L ibertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que con Ayacucho terminó la guerra-Re-
nuncia la Jictadura y declara que la lealtad, constancia y valor del 
ejército colombiano lo han hecho todo". 
"Al ejé¡·cito vcmccclo¡· en A yacucho", en J. D. Monsalve-Roberto Ranni-
res B. De la Academia Colombiana de Historia. P1·oclamas del Libe1·tador 
Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 126-127. 
F echa: Cuartel General Dictatorial en L ima, 25 de diciembre de 
1824-149 
Títulos de Bolivar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que la batalla de Ayacucho ha sido la más 
importante de todas, y que contemple el bien que le ha hecho a la 
humanidad". 
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"Al ejército vencedO?· de Ayacucho", en El He-raldo (Cartagena), año 3<?, 
Fecha: Cuartel general dictatorial en Lima, a 25 de diciembre de 1824. 
Es la misma Proclama anterior. 
" A los lime1ios", en J. D. Monsalve-Robe1·to Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libatado1· Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 127-128. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Lima, 10 de abril de 1825-159 
Títulos de Bolívar: ''Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Se despide para ir a organizar los Depar-
tamentos del Sur". 
"A los bolivarianos", en J. D. Monsalve-Robe1·to Ramí1·ez B . De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 128··129. 
Fecha: Chuquisaca, a 19 de enero de 1826-169 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc". 
Síntesis de la Proclama: "Que se ausenta para ir a dar cuenta de su 
a dministración ai Congreso del Perú". 
"A los peruanos", en J. D. jl!onsalve---Roberto Ra1nírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P1·oclamas del Libe1·taclor Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 129-130. 
Fecha: Lima, 3 de septiembre de 1826-169 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Se despide del Perú para atender a los 
negocios y s uerte de Colombia". 
"A los colombiancs", en J. D. Monsalve---Roberto Ramú·ez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libe1·tador Simón Bolívw·. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 130-131. 
F echa: Guayaquil 13 de septiembre de 1826-169 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Ofrece sus servicios para acabar con la 
discordia". 
"A los colombianos" en El He1·aldo (Cartagena), año 39, núm. 138 (24 
de j u lío de 1883) , 2. 
Fecha: Guayaquil, a 13 de septiembre de 1826-169 
E s la misma Proclama anterior. 
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"A los colo?nbicnws", en J. D. Monsa-lve--Roberto Ra-mírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Procla:nw.s del Liberta.dor Sim6n Bol{,.. 
var. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 131-132. 
Fecha: Palacio de Gobierno en Bogotá, 23 de noviembre de 1826-169 
Títulos de Bolivar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc., etc., etc!'. 
Síntesis de la Proclama : "Con motivo de su vuelta y encargarse del 
Poder Ejecutivo". 
"A los calombi<tnos", en El Heraldo (Cartagena), año 39 núm. 138 (24 
de julio de 1883). 2. 
Fecha: Palacio de Gobierno en Bogotá, a 23 de noviembre de 1826-169 
" A los venezola-nos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Pt·ocla-tna-s del Libertador Simón Bolí-
var. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 132-133. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Maracaibo, 16 de diciembre de 
1826-16<? Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República 
de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que detengan las armas parricidas". 
Se refiere a la rebelión de Páez. 
"A los venezolanos" en El Colombia-tto (Medellin), 16 de diciembre de 
1966, pág. 5. 
Fecha: Cuartel General Libertador, a 16 de diciembre de 1826. 
Es la misma Proclama anterior. 
" A los colombi<tnos", en J. D. Monsa-lve--Roberto Ra-mírez B . De la Aca-
demia Colombiana de Historia. ProclatrUU~ del Libertador Sim6n Bolí-
var. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 134-136. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Puerto Cabello, 3 de enero de 
1827-179 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que ya no hay guerra civil, y que nunca 
se recuerde el año de 1826". 
"A los colombianos", en J. D. Monsalve--Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador S im6n Bolí-
va-r. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 135-136. 
Fecha: Cuartel General en Caracas, 19 de junio de 1827-179 
Títulos de BoHvar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Los excita a salvar la República de la 
anarquía". 
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"A los venezolanos", en J. D. Monsalvc-Robe~·to Ramírcz B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. P1·oclcmws del Libe1·ta<.Wr Simón Bolí-
va·,·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 137-138. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Turbaco, 28 de julio de 1827-179 
Títulos de Bolivar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que con los cartageneros comenzó la li-
que la guerra civil se extienda hasta ellos". 
"A los hijos de Cartagena", en El C1·onista (Panamá), 24 de julio de 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Li bertado,- Simó-n 
Bolíva1·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 138. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Caracas, 4 de julio de 1827-179 
Título!'\ de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que solo se ausenta de Caracas por evitar 
bertad de Colombia". 
"A los hijos de Ca1·tagena", en J . D. Monsalve-Robc1·to Rantírez B. De la 
1883, pág. 4. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Turbaco, a 27 (sic-28) de ju-
lio de 1827-179 
Es la misma Proclama 'lnterior. 
''A los guayaquileños", en J. D. Monsalve--Robe1·to Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamcts del Libertado1· Simón Bolí-
va1·. Bogotá Imp. de La Luz, 1928, pág. 139. 
Fecha: Palacio de Gobierno en Bogotá, 11 de septiembre de 1827-179 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que no son responsables de las disensiones 
civiles que los han envuelto". 
"A los colombianos" en J . D. Monsalve-Robc1·to Ram.i1·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclmnas del Libertador Simón Bolí-
va-r. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 139-140. 
Fecha: Bogotá, 3 de marzo de 1828-189 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc.''. 
Síntesis de la Proclama: "Que los Delegados a la Gran Convención 
llenarán la confianza nacional". 
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"A los cituladanos y soldados clcl Sm· de Colontbia", en J. D. Mol8alve--
R obc¡· fo Rcnnh·cz B. De In Academia Colombiana de His toria. P1·oclamas 
clel L ibc1·tado1· Simón Bolíva1·. Bogotá, Imp. de La L uz, 1928, págs. 
141-142. 
F echa: Bogotá, 3 de julio de 1828-189 
Títulos de Bolívar : "LibeJ·taclor Pres idente de Colombia , etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Que la perfidia del Gobierno del Perú será 
la señal de combate". 
"A los colomb iauos, en J. D . Monsalve-Robe1·to Ram·h·ez B. De la Aca-
demia Colombi a na de Historia. P roclctmas del Libe1·ta.dor Simón Bolí-
va¡·, Bogotá, Imp. ele La Luz, 1928, págs. 142-143. 
Fecha: Bogotá, 27 de agosto de 1828-189 
Títulos de Bolívar : "Libertador P r esidente de la República de Co-
lombia, etc., cte., etc.". 
Síntesis de la P roclama : "Que el pueblo reasumió su soberanía y re-
vistió al Libe rtador de la autoridad suprema, q ue devolverá a la Re-
presentación Nacional". 
''A los habitantes del Cauctt", en J. D. Monsalve-Robcrto Ramí1·ez B. 
De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libe1·tador Sí-
móu Bolívw·. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 144-145. 
Fecha : Cuartel General en Popayán , a 26 de enero de 1829-199 
Títulos de Bolívar: " Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Con motivo de la rebelión del Coronel José 
María Obando". 
["A los habitantes d<'i Cauca" ], en R cvahwcion cs históricas, pa.ra la ciu-
dad ele Santiago de Cali [por] Demet.1-io García Vásqt(CZ. T omo Il. Cali 
[Eclit. Amé1·ica]. 1951, págs. 242-243 . 
Fecha: Cuar tel General en Popayán a 26 de enero de 1829-199 
Es la mism a Proclam a anterior. 
"A los colombia11os", en J. D. Monsalve--Robe1·to Ramirez B. De la Aca-
demia Colombiana de His t or ia. Proclamas del Libe?·taclo1· Sim.ón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 145-146. 
Fecha : Cuartel General en Quito, a 3 de abril de 1829-199 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : "Da cuenta de que e l Perú no cumplió e l 
convenio de Girón, y que si se hace necesario volverán a los campos de 
batalla". 
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"A los colombianos", en J. D. Monsalve-Robe1·tc RamÍI·ez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. P1·oclamas del úibertadm· S 'imón Bolíva1·. 
Bogotá, Imp. de La Luz,1928, págs. 147-148. 
Fecha: Bogotá, 20 de enero de 1830-209 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de In Proclama: "Los excita a la unión para que no sean los 
asesin<'s de sí mismos". 
"A los colom.bianos", en J. D. Monsa./ve-Robe·rto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de H istoria. Proclamas del úibertaclor Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 149. 
Fecha : Cartagena, 18 de septiembre de 1830. 
Títulos de Bolívar: " Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Ofrece todas sus facultades para cooperar a 
la reunión de la familia colombiana". 
"A los colombianos", en J. D. Monsalve-Robcrto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertado?· Simón Bolíva1·. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 150. 
Fecha: Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, 10 de diciembre de 
1830-209 
Títulos de Bolívar: "Libertador P residente, etc., etc., etc.". 
Síntesis de esta última Proclama: "Se despide para siempre y per-
dona a sus enemigos". 
[ "A los colombianos"], en Historia de la lite¡·a.tura colomb·iana [por] José 
J. Ortega T. Con prólogos de Antonio Gómez Restrepo y de Daniel Sam-
per Ortega. Bogotá, Edit. Cromos, 1935, pág. 88. 
Fecha: San Ped1·o Alejandrino, 10 de diciembre de 1830. 
Es la misma Proclama anterior. 
["A los colmnbianos"], en Boletin de la Unión Pancwte1·icana (Washing-
ton), vol. LXXV, núm. 7 (julio de 1941), 383. 
Fecha: Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, a 10 de diciembre 
de 1830. 
Es la misma Proclama anterior. 
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